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S A M E N V A T T I N G
N" ..t beknopt overzicht van d.e historie der galblaaschirurgie,
worden de anatomie, physiologie en pathologie der galwegen kort
besproken.
De resultaten van de galblaaschirurgie zijn over het algemeen
goed te noemen. De meeste statistieken geven aan, dat 80 o/o der
geopereerde patienten door de ingreep van hun klachten zíjn
bevrijd. Toch moet het ons streven blijven dit percentage nog te
verhogen. Een goede diagnostiek en juiste indicatie-stelling tot
operatieve therapíe z11n hiervoor noodzakelijk.
Daar achtergebleven choledochusstenen in een aanzienlijk per-
centage der gevallen de oorzaak zijn van het blijven bestaan of
weer optreden van klachten, is het van het grootste belang deze
stenen tijdens de operatie te herkennen. De algemeen gebruikelijke
middelen hiertoe schieten echter vaak te kort. De cholangiographie
durante operatione moet in dit verband dan ook als een grote
aanwinst beschouwd worden.
De op de chirurgische afdeling van het St. Elisabeth's of Groote
Gasthuis te Haarlem gevolgde techniek bij de cholangiographie
wordt uitvoerig beschreven, waarbij speciaal wordt ge\Mezen op
het belang van het langzaam inspuiten van weinig contraststof en
op het maken van een tweede opname enkele minuten na de eerste.
Het bleek, dat de cholangiographie de operatie niet gecompli-
ceerder maakte en de tijdsduur ervan nauwelijks vergrootte.
Het normale cholangiogram wordt beschreven, evenals de
beelden, die bij de verschillende aandoeningen der galwegen ver-
kregen worden.
De gebruikelijke criteria tot choledochotomie worden nader
bezien en de waarde hiervan wordt vergeleken met die van het
cholangiogram.
Behalve bij aanwezigheid van palpabele stenen en bij aanwezig-
heid van troebele gal, wijzend op infectie of op concrementen in
de galwegen, berust de indicatie tot choledochotomie op de chirur-
gische afdeling van het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te
Haarlem uitsluitend op de cholangiographische gegevens.
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Deze gegevens worden nader besproken. Het materiaal van de
Groningse Universiteitskliniek en van het St. Elisabeth's of Groote
Gasthuis te Haarlem werd bewerkt. Hieruit bleek de grote betrouw-
baarheid van de cholangiographie wat betreft het aantonen van
choledochusstenen - ook van kleine - duidelijk. Op 147 gevallen
liet het cholangiogram slechts 2 x ín de steek. In één van deze
twee gevallen was het cholangiogram echter in technisch opzicht
onvolkomen, omdat de naald niet uit de choledochus was terug-
getrokken.
Uit het bewerkte materiaal bleek, dat er geen enkele nadelige
invloed van de cholangiographie aangetoond kon worden.
Ook de manometrie der galwegen, die de laatste tijd naast de
cholangiographie in enkele klinieken toegepast wordt, werd be-
sproken. In Haarlem is de manometrie in een aantal gevallen
toegepast, om een indruk te krijgen over de waarde van deze
methode van onderzoek. De daarbij gevolgde techniek werd uit-
voerig beschreven.
Het bleek, dat er in het algemeen een nauwe correlatie bestond
tussen de cholangiographische en manometrische gegevens. De
combinatie met de manometrie maakte echter de uitvoering van de
cholangiographie duidelijk gecompliceerder.
Hoewel de manometrie in enkele gevallen wel eens een nuttige
aanvulling op de cholangiographie kan verschaffen, kan het com-
bineren van de cholangiographie met de manometrie niet zonder
meer aanbevolen worden.
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